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ABSTRAK
Millenium Development Goals (MDGs) yang sedang diupayakan untuk dicapai Indonesia adalah MDGs ke-4 dan ke-5 yaitu
menurunkan kematian anak-anak dibawah usia lima tahun. Peran aktif masyarakat dalam kegiatan posyandu terutama untuk
menyediakan kegiatan pelayanan kesehatan di desa dapat memberikan banyak manfaat, dimana keaktifan kegiatan tersebut dapat
berdampak langsung terhadap peningkatan kesehatan masyarakat khususnya untuk kesehatan ibu dan anak. Berdasarkan data dari
Puskesmas Batoh bahwa pencapaian tingkat partisipasi masyarakat terhadap kegiatan posyandu 30,9%. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Ibu Membawa Balita Ke Posyandu Di Wilayah Kerja Puskesmas
Batoh Kecamatan Luengbata Banda Aceh Tahun 2013. Desain penelitian deskriptif korelatif dengan sampel 92 orang,
menggunakan tenik pengambilan sampel proportional sampling. Pengumpulan data yang digunakan kuesioner, teknik pengumpulan
data dengan wawancara terpimpin. Pengolahan data menggunakan uji chi-square. Hasil analisis bivariat didapatkan ada hubungan
antara umur dengan kunjungan posyandu (P-value 0,039), ada hubungan antara pendidikan dengan kunjungan posyandu (P-value
0,001), ada hubungan antara pendapatan keluarga dengan kunjungan posyandu (P-value 0,012), ada hubungan antara pengetahuan
ibu dengan kunjungan posyandu (P-value 0,013), ada hubungan antara pengalaman keluarga dengan kunjungan posyandu (P-value
0,029). Diharapkan pada ibu-ibu yang mempunyai balita agar lebih berpartisipasi terhadap kegiatan posyandu untuk meningkatkan
kesehatan balita. 
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